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A P R E N D I Z A J E  B A S A D O  E N  P R O B L E M A S  ( A B P ) :  
I N N O V A C I Ó N  Y  D O C E N C I A  
E N  E L  C A M P U S  D E  B E L L V I T G E
P e p i t a  G i m é n e z ,  E n r i c J a n é ,  I s a b e l  M a r t í n e z ,  J a u m e  M i r a n d a - R i u s ,  
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 Problem-based Learning Initiative at 
Southern Illinois University. 
 PBL Faculty Institute at University of 
California, Irvine
 Case Study Teaching in Science, SUNY 
Buffalo 
 P5BL at the Dept. of Civil and 
Environmental Engineering at Stanford 
 University of Delaware
 Universitat Autónoma de Barcelona
 Universitat de Barcelona 
 Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona 
 Universitat Rovira i Virgili 
(Tarragona)
 Universidad De Alcalá
 Universidad autònoma de Madrid
 Universidad de Salamanca
On I com ABP????
BIG QUESTION: ”LA PREGUNTA“
• Com preparem als estudiants per a la futura pràctica
professional si no els hi proporcionem situacions com les 






• Motivació I interés





• No hay un temari específic
• Professorat expert I entrenat
• Difícil de planificar I estructurar
• Il·lusió I empenta!!!!
• Requeriments logistics
• Personal
























Reflexió sobre el 
procés
• Qüestionaris
















ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y COMUNITARIA
PERIODONCIA CLÍNICA
Aprenentatge Basat en Problemes (ABP): 
Innovació pedagògica en l'anàlisi de casos clínics
MINI-ABP
Sessió introductòria (20 minuts): Introducció i cas
2ª Sessió (30 minuts) “Brain Storming”.
3ª i 4ª Sessió (30 minuts) Dissenyar i Fixar uns objectius:
5ª Sessió (30 minuts) Seminari
Presentació o póster
ABP de Medicina Bucal en pacients mèdicament compromes
Medicina Bucal en el Pacient Mèdicament Compromès
 Formació limitada de la patologia mèdica
 Falta de capacitat de interrelacionar conceptes




Aplicació de l 'aprenentatge basat en problemes
(abp) a l 'ensenyament de Dermatologia
 Alumnes de 5º curs de Medicina dividits en grups de 5 alumnes 
 Cas-problema al llarg de 4 sessions d’una hora de durada. 
 Treball transversal entre els grups i tutelat per el professorat 
Resolem els problemes dels PEUS amb el CAP
FISIOLOGÍA
DINÀMICA ABP
4 sessions  (PRÀCTIQUES-2h):  ABP
8GRUPS de 4-6 components
Cada patologia 2 grups
1 sessió (CLASSE TEÓRICA): 
Exposició I discussió dels cas i les subpatologies
L'ABP en Ortopodología Clínica. Una eina per integrar coneixements.
ORTOPODOLOGIA CLÍNICA (pràctiques)
Objectiu: 
Facilitar la integració de coneixements de diverses matèries 
prèvies que tenen la seva aplicació en aquesta assignatura. 
Dinàmica ABP
Sessions 1-3: 
Discussió del cas clínic i la preparació de les 
conclusions, que s'han desenvolupat dins del 
programa pràctic 
Sessió 4:
Presentació de la resolució del cas a l'aula 
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